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V svojem diplomskem delu bom obravnaval prikaz slovenske nacionalne identitete v likovni 
umetnosti od leta 1900 do začetka druge svetovne vojne. Raziskovanja sem se lotil z veliko 
vnemo, saj sem se razveselil, da bom lahko povezal sociologijo in umetnostno zgodovino. 
Diplomsko delo obsega poglavja o sociološki terminologiji in paradigmah na področju 
nacionalizma, zgodovinski oris tedanjega družbenopolitičnega okolja ter poglavje o umetnosti 
v prej omenjenem časovnem obdobju. Moje raziskovanje bo zaradi omejitve dolžine zajemalo 
predvsem likovno umetnost, v kateri je tudi slovenska identiteta najbolj opazna. Podrobneje 
bom tako raziskal obdobje impresionizma, ki je sovpadalo z nacionalnimi trenji in vprašanji 
pred prvo svetovno vojno. Takrat so se tudi slovenski umetniki predstavili na Dunaju kot 
skupina Sava. Njihovo razstavljanje je bilo zelo uspešno, a prva svetovna vojna je tudi v 
umetnosti pustila velike posledice. Umetniki se kar naenkrat znašli v novi narodno heterogeni 
državi. Ta država, pa v primerjavi z Avstro-Ogrsko, ni imela tako bogate likovne tradicije. Po 
vojni je v obubožani Evropi prišlo  do velike socialne stiske in nezadovoljstva prebivalstva. Vse 
to pa se je odražalo tudi v umetnosti. Ko so se zaradi nezadovoljstva s centralistično oblastjo v 
Beogradu, pred drugo svetovno vojno, zopet pojavila nacionalna vprašanja, so se ta izrazila tudi 
v umetnosti, ki je v sebi, skozi trideseta leta 20. stoletja, iskala slovensko nacionalno identiteto. 
Nekateri umetniki so to identiteto iskali v folklornih motivih, drugi pa v razvoju svojega sloga, 
ki se ni zgledoval po drugih evropskih umetnostnih šolah.  
V svojem diplomskem delu bom s pomočjo sekundarnih virov in analize likovnih del skušal 
ugotoviti, kako se kaže slovenska nacionalna identiteta v likovni umetnosti prvih štirideset let 




2. Definicije naroda 
 
Nacionalizem je sodoben pojem, ki je v rabi šele od konca 18. stoletja.  Danes pa temu pojmu 
prepisujemo različne pomene. Smith poudari najpomembnejše rabe pojma nacionalizma, ki so 
(1) proces formuliranja ali rasti narodov, (2) občutek ali zavest o pripadnosti narodu, (3) 
nacionalni jezik in simbolika, (4) družbeno in politično nacionalno gibanje in (5) nacionalna 
doktrina in/ali ideologija (Smith, 2005: 15). V svoji diplomskem delu se bom dotaknil predvsem 
pomena nacionalnih simbolov oz. umetniškega ustvarjanja v prvi polovici 20. stoletja, ko so 
Evropo pestila nacionalna trenja.  
Pojem narod je v preteklosti označeval tiste posameznike, ki so bili politično dejavni in so se 
povezovali z višjimi sloji (Mandelc, 2011: 35). Schulze v svoji knjigi napiše, da je narod duša, 
ki jo sestavljata skupna dediščina spominov in želja po skupnem življenju. Po njegovo je torej 
narod »… velika solidarna skupnost, ki temelji na občutku žrtev, ki so bile potrebne in tistih, ki 
še bodo, in je nanje pripravljena (Schulze, 2003: 103). Narod torej ne more biti isto kot rasa, 
saj so moderni narodi etnično mešani, prav tako ni vezan na jezik, saj se lahko znotraj enega 
naroda pojavi več enakovrednih jezikov. Prav tako nista kriterij za narod religija in geografski 
prostor, saj so bili življenjski prostori narodov v preteklosti vedno fluidni (Schulze, 2003: 103). 
Narodi posvečajo narodni simboliki velik pomen, saj se preko nje identificirajo. Skupek 
nacionalnih simbolov, ki predstavljajo neki narod, služi notranjemu povezovanju in 
identifikaciji naroda s pomočjo skupnih spominov, vrednot in navad. Nacionalni simboli pa 
tudi narod predstavljajo v širšem svetu, kjer si vsak narod želi enakopravnost v vizualnem in 
semantičnem svetu narodov (Smith, 2005: 18). Smith tudi pravi, da sta nacionalna simbolika in 
ideologija med seboj neločljivo povezana, saj ideologija krepi nacionalne simbole in gibanja 
(Smith, 2005: 19). Predno pa se lotimo zgodovinskega konteksta in opredelitve slovenske 
nacionalne identitete v umetnosti od leta 1900 do začetka druge svetovne vojne, pa si poglejmo 
še nekaj definicij. 
 
2.1. Nacionalizem 
Smith pravi, da je glavni izmed elementov definicij, ki opisujejo narod, poudarjeno zanimanje 
za narod. Sam pravi, da je » … Nacionalizem je ideologija, ki postavlja narod v središče svojega 
zanimanja in skuša prispevati k narodovi blaginji.« (Smith, 2005: 19). Avtonomnost, 
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nacionalna enotnost in nacionalna identiteta so cilji, v imenu katerih nacionalizem prispeva k 
narodni blaginji. Smith nato poda novo definicijo nacionalizma, ki je induktivna in temelji na 
idealih nacionalistov. Po tej definiciji je nacionalizem «… Ideološko gibanje za doseganje in 
ohranjanje samostojnosti, enotnosti in identitete prebivalcev, ki po mnenju nekaterih njenih 
članov tvorijo dejanski ali potencialni 'narod' (Smith, 2005: 19). Pri tem Smith doda, da koncept 
(potencialnega) naroda ne predpostavlja, da lahko narod obstaja pred nacionalizmi. Ravno 
nasprotno, pogosto se je v postkolonialnih državah Afrike in Azije lahko našlo nacionalizme 
brez njihovih lastnih narodov (Smith, 2005: 20).   
Eden izmed najtežje opredeljivih pojmov pa je koncept naroda. Smith narode opredeli kot 
doživete skupnosti, ki so hkrati tudi vedenjske in domišljijske kategorije, ki od svojih 
pripadnikov zahtevajo določena dejanja (Smith, 2005: 21).  
Narod lahko definiramo z različnimi definicijami. Nekatere izmed njih se opirajo na objektivne 
dejavnike, kot so jezik, religija, običaji, ozemlje ipd. Druge pa se opirajo na subjektivne 
dejavnike, kot so drže, zaznave in občutja. Vendar imajo tako objektivne kot subjektivne 
definicije svoje pomanjkljivosti. Objektivni dejavniki lahko tako povsem nenamerno izpuščajo 
določene narode. Preveliko poudarjanje subjektivnih dejavnikov pa lahko privede do 
nezmožnosti razlikovanja med narodi ter ostalimi oblikami skupnosti, kot so regije, plemena, 
mestne države ipd., ki jih vežejo podobna subjektivna čustva. Pomembno je tudi, da ločimo, da 
narod ni država, niti ni etnična skupnost. Koncept države predstavlja institucionalno dejavnost, 
ki zajema samostojne institucije, ki se med seboj razlikujejo in imajo legitimno pravico do 
prisile in izločanja. Koncept naroda pa predstavlja vrsto skupnosti, ki jo skupaj vežeta 
domovina in kultura. Etnična skupnost pa za razlike od naroda pa po navadi nima politične 
oznake. Za razliko od naroda etnična skupnosti pogosto fizično ne zaseda svoje zgodovinsko 
ozemlje, med tem ko narod potrebuje svoje ozemlje, saj se z lastno domovino vzpostavi kot 
narod z neko stopnjo samoodločanja in lastno kulturo (Smith, 2005: 22–23).  Tako Smith 
navaja, da ločnica med narodi in etničnimi skupnostmi ni povsem jasno zarisana. Glavna razlika 
med etnijami in narodom je torej ta, da etnije praviloma nimajo jasno zarisanih javnih kultur. 
Kljub temu pa so lahko etnije povezane z določenim ozemljem in imajo skupne spomine in 
kontinuiteto (Smith, 2005: 24). Smith predlaga, da se narod definira kot »poimenovana 
človeška skupnost, ki naseljuje domovino in ima skupne mite, skupno zgodovino, občo javno 
kulturo, enotno ekonomijo ter obče pravice in dolžnosti za vse člane« (Smith, 2005: 24). V 
nadaljevanju svoje knjige pa Smith poda tudi definicijo za etnijo, ki je po njegovem 
»poimenovana človeška skupnost, ki je povezana z domovino in ima skupne predniške mite, 
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skupne spomine, eno ali več prvin obče kulture in določeno stopnjo solidarnosti vsaj med 
elitami« (Smith, 2005: 24). Na svetu mnoge državne in nacionalne meje ne sovpadajo, prav 
tako obstajajo večetnične države, ki se skušajo pretvoriti v enotne, a ne homogene narode. 
Ravno zaradi teh dveh razlogov Smith meni, da je pojem nacionalne države zelo težko 
definirati. V enem izmed poglavij knjige napiše, da se nacionalno državo »definira kot državo, 
ki jo legitimirajo načela nacionalizma, katere pripadniki poznajo določeno mero nacionalne 
enotnosti in integriranosti  (ne pa kulturne homogenosti)« (Smith, 2005: 29). 
 
2.2. Nacionalna identiteta 
Že v naslovu mojega diplomskega dela je uporabljen pojem nacionalne identitete, ki ga v 
svojem delu pojasni tudi Smith. Termin nacionalne identitete naj bi nadomestil starejše termine, 
kot sta nacionalni značaj in nacionalna zavest. Smith pravi, da »nacionalna identiteta, podobno 
kot drugi termini na tem področju, označuje osrednji ideal ideologije nacionalizma in hkrati 
analitični koncept« (Smith, 2005: 29). Pod pojmom nacionalne identitete je razumljena tudi 
stalna reprodukcija in reinterpretacija vrednot, simbolov, spominov in tradicij. Te lastnosti 
pomagajo pri identifikaciji posameznikov kot članov narodov in njihove dediščine (Smith, 
2005: 30). 
V današnjem času prevladujejo mnogotere identitete, ki ljudem omogočajo identifikacijo z 
različnimi skupinami (npr. družinske, spolne, religijske ter poklicne kategorije in etnije). Hkrati 
je mobilnost med njimi zelo enostavna. Oseba se lahko hkrati identificira kot oče, kristjan in 
poklicni delavec (Smith, 2005: 30). Torej se lahko vsaka oseba identificira po lastnih željah in 
poljubnem izboru. Identitete pa lahko razumemo tudi kot kulturne združbe ali pa skupine, ki jih 
vežejo skupne navade, zgodovina, simboli ipd. Torej poznamo individualno in kolektivno 
identiteto, ki sta pogosto prepleteni, vendar je treba med njima razlikovati in ju ločiti. Kljub 
temu da tudi kolektivne ravni identitete sestavljajo posamezniki, jih ne moremo opredeliti kot 
skupino posameznikov s skupnimi potezami in skupnim življenjskim prostorom. Kolektivne 
identitete tako predstavljajo bolj zapleteno skupnost ljudi s skupnimi vrednotami in normami, 
spominom in simboli (Smith, 2005: 30–31). 
Sestavine nacionalnih identitet se spreminjajo v procesu etnosimbolne rekonstrukcije. V tem 
procesu se ponovno selekcionira, kombinira in kodira prej obstoječe vrednote in simbole. Prav 
tako pa vsaka generacija kolektivnemu spominu doda nekaj novega. Smith pojasni, da se to 
kaže predvsem v tematiki boja in osvoboditve, ki svoje mesto odstopi bolj odprti in pragmatični 
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različici nacionalne identitete, ki jo v obliki podjetniških in organizacijskih spretnostih 
zasledimo v novih neodvisnih narodih. To spreminjanje nacionalnih identitet pa določajo 
kultura, tradicija in dediščina dotičnega naroda (Smith, 2005: 31–32). 
 
2.3. Teoretski okvir in paradigme 
Poleg opredelitve osnovnih pojmov, ki sem jih razložil v prejšnjem poglavju, si je treba 
natančneje pogledati tudi teoretski okvir, v katerega sodijo tudi vodilne paradigme o nastanku 
narodov. V tem poglavju bom na kratko opisal nekatere izmed teorij. 
Prva izmed paradigem, ki jih bom predstavil, je modernizem. Hobsbawm v svoji knjigi pravi, 
da je temeljna značilnost moderne nacije to, da je moderen pojav (Hobsbawm, 2007: 25).  
Vzpon nacionalizma je tako povezan predvsem s pojavom moderne nacionalne države, 
centralizacijo in birokratsko politiko. Ta je temeljila predvsem na suverenosti in teritorialnosti. 
Na ekonomskem področju pa so bili za modernizacijo pomembni dejavniki, kot so širitev 
trgovine in trgovsko povezovanje, tehnološki razvoj in industrializacija.  Te dejavniki so kot 
ideološke prvine začeli razvijati v renesansi, znanstveni revoluciji in razsvetljenstvu (Mandelc, 
2011: 47).  
Modernistične teorije so lahko navznoter precej heterogene. Mandelc v svoji knjigi navede štiri 
glavne pristope v modernističnih teorijah; (1) teorije družbene komunikacije, (2) ekonomistične 
teorije, (3) neomarksističen pogled in (4) politično-ideološke teorije (Mandelc, 2011:47–48).  
V nasprotju z modernizmom pa perenializem predpostavlja, da so narodi obstajali v vseh 
zgodovinskih obdobjih in da mnogi narodi obstajajo že iz davne preteklosti. To paradigmo sta 
spodbujali predvsem enačenje naroda z raso, pri čemer je rasa pomenila posebno rodovno 
skupino in ne nespremenljivo biološko in gensko osnovo, ter ideja o socialni revoluciji. Ta ideja 
je poudarjala, da je do razvoja prišlo postopno in po stopnjah. Narodi po mnenju perenialistov 
niso nujno naravni, organski ali prvobitni - zagotovo pa vsaj nekateri obstajajo že dolgo. 
Perenializem naj bi imel dve glavni obliki. Prva oblika je kontinuirani perenializem, ki 
predpostavlja, da imajo nekateri narodi dolgo zgodovino. Ta naj bi segala v srednji vek ali celo 
v antiko. Druga oblika pa je ponavljajoči se perenializem. Ta trdi, da so določeni narodi 
zgodovinski, a da se tudi spreminjajo v času. Gre za ponavljanje iste vrste kolektivne identitete, 
ki se skozi različna zgodovinska obdobja izraža drugače (Smith, 2005: 67–69).  
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Nekateri zgodovinarji pa se držijo primordialistične paradigme. Primordializem družbeno 
skupnost razume kot povezavo na podlagi predpostavljenih fizičnih in kulturnih prvinskih vezi. 
Med te vezi lahko prištejemo krvne zveze, jezik, religijo ipd. (Mandelc, 2011: 68). Etničnost je 
po Van den Berghovo razširjeno sorodstvo, ki je predstavljeno kot univerzalno in nujno dano 
dejstvo. Določena je z govorom, vedenjem in ostalimi lastnostmi, ki so značilne za določeno 
skupino. Po njegovem mnenju sta biologija in kultura človeka povezani, saj naj bi kultura rastla 
iz biologije. Pripadnost med različnimi skupinami pa se lahko kaže tudi na podlagi fizičnih 
lastnosti, kot so geste, pozdravi, način hranjenja ipd (Van den Berghe, 1987, 1975 in 1991 v: 
Mandelc, 2011: 68–69). 
Zadnja izmed bolj pomembnih paradigem pa je še etnosimbolizem. Smith kot glavni 
predstavnik te teorije pravi, da naj bi moderni narodi izhajali iz etnoreligioznih skupnosti. Te 
skupnosti imajo svoje mite, simbole, spomine in vrednote, ki se prenašajo iz generacije v 
generacijo. Z njimi se tudi razlikujejo od drugih skupin. Mandelc v svoji knjigi navaja, da so 
po Smithu torej le v tem primeru etnije spreminjajoče in hkrati trajne. Etničnost pa se kot pojav 
večkrat pojavi in nato izgine (Smith, 1991, 1995 v Mandelc, 2011: 62). Etnosimbolizem je torej 
neke vrste notranja kritika modernistične paradigme, ki želi razkriti prevare in pretiravanja 
modernizma in ponuditi alternativo (Mandelc, 2011: 60). Ta paradigma se osredotoča »… 
predvsem na subjektivne prvine v ohranjanju etnij, tvorjenju narodov in vplive nacionalizma.« 
(Smith, 2005: 77). Večji pomen daje subjektivnim dejavnikom, kot so spomin, miti, simboli 
ipd., kar pa seveda ne pomeni, da objektivne dejavnike povsem izključuje iz svojega polja 
raziskovanja. Za etnosimbolizem je značilno, da se ne ukvarja toliko z elitami, saj raziskujejo 
razmerja med višjimi in nižjimi sloji. Raziskovanje je dolgoročno, torej se raziskave delajo na 
več generacijah, kar prinese boljše rezultate kompleksnih razmerij med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo. Pomembno polje raziskovanja pa je tudi čustvena navezanost 




3. Zgodovinski kontekst 
 
V zadnjih letih pred prvo svetovno vojno se je slovenski narod socialno in kulturno hitro 
razvijal.1 Po šolski reformi leta 1869 je pismenost med prebivalstvom naraščala. Razvilo pa se 
je tudi področje izobraževanja, saj se je število srednjih, strokovnih in poklicnih šol povečalo. 
Zaradi vse večjega števila visokošolskih diplomantov in razvoja znanstvenih strok pa se je širil 
sloj posvetnih izobražencev (Vodopivec, 2006: 127).  
Umetniki, ki so ustvarjali okoli leta 1900, so poskušali slovensko umetnost bolj povezati z 
evropsko. Kljub temu da je bila slovenščina ob koncu 19. stoletja že povsem izoblikovan jezik, 
se še vedno ni uporabljala v šolstvu in uradih. Na Kranjskem so si uradi med seboj večinoma 
dopisovali v nemščini (Vodopivec 2006: 127–128). 
Pomembna zahteva pa je bila tudi zahteva po ustanovitvi slovenske univerze. Ta ideja se je bolj 
aktivno porodila okoli leta 1848 in je bila od tedaj najprej vedno predmet političnih programov. 
Kljub temu je slovenski narod svojo univerzo pod Avstro-Ogrsko monarhijo ni dobil. Zato so 
bili slovenski študenti prisiljeni študirati na tujem – večina jih je študirala na Dunaju, v Gradcu, 
Pragi in kasneje, po prvi svetovni vojni, tudi v Zagrebu (Vodopivec 2006: 129).  
Proti začetku prve svetovne vojne so trenja med narodi v večnacionalni Avstro-Ogrski 
monarhiji postajala čedalje izrazitejša. Odnosi med narodi so se zaostrovali in pritisk k 
narodnemu razmejevanju je bil čedalje večji. Kdor se ni narodno opredelil, si je s težavo pridobil 
naklonjenost. Tako so se morali tudi umetniki narodno opredeliti, če so želeli dobiti podporo 
slovenskih društev in narodnih ustanov. Seveda pa jim je to škodovalo, če so želeli delati za 
nemške naročnike (Vodopivec 2006: 137–138).  
Na začetku 80. let 19. stoletja se je začelo krepiti tudi nezadovoljstvo nemškega prebivalstva. 
Liberalna stran je izgubljala vpliv, svoj razcvet pa so doživele nacionalistične, protislovansko 
in protisemitsko usmerjene stranke. Nemški pritisk so najbolj čutili prebivalci na severni meji, 
kjer so nemške družbe kupovale ozemlja propadlih slovenskih kmetov in jih prodajala Nemcev. 
Zaradi doseljevanja Nemcev je slovensko prebivalstvo na tem območju začelo upadati. Zaradi 
različnih pritiskov pa se je veliko ljudi tudi namesto za slovenskega opredelilo kot nemško 
prebivalstvo. Vse močnejše pa je bilo tudi ponemčevanje, ki se je iz mest širilo tudi na 
 
1 Za več podatkov o tem, kako je nastal slovenski narod, glej: Kosi, Jernej. 2013. Kako je nastal slovenski narod: 
začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Sophia. 
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podeželje. Mnogi Slovenci so tako postali prepričani, da jim neslovensko prebivalstvo 
predstavlja resno grožnjo (Vodopivec 2006: 111–112).  
Razmere na zahodu pa so bile drugačne, saj se je v Trstu in Gorici krepilo slovensko 
meščanstvo. Prav tako nacionalni spori niso bili toliko prisotni, kar je omogočalo sodelovanje 
italijanskega in slovenskega prebivalstva (Vodopivec 2006: 112). 
Če se vrnem na Kranjsko, sta bili na koncu 19. stoletja ustanovljeni dve narodno pomembni 
stranki - Katoliško narodno stranka2 in Narodna stranka3. V preteklosti sta liberalni in katoliški 
tabor sodelovala. S prihodom mlajših politikov pa se je skupna politika začela razhajati. Leta 
1891 sta tabora na državnozborskih volitvah zadnjič nastopila s skupnimi kandidati (Vodopivec 
2006: 113). 
 
3.1 Naraščanje napetosti med evropskimi narodi pred prvo svetovno vojno 
Ob naraščanju napetosti med evropskimi narodi, ki so se dogajala pred začetkom prve svetovne 
vojne, so na dan prišla tudi mnoga nerazrešena nacionalna vprašanja. Pred vojno so na dan 
prišla mnoga gospodarska in politična nasprotja, ki so postopoma vrela in dosegla svoj višek 
ob začetku vojne. Politično so se nasprotja pokazala med velesilami, ki so hotele postati vse 
močnejše. Tako so se začele med sabo povezovati, npr. trojna zveza med Nemčijo, Avstro-
Ogrsko in Italijo leta 1882. V začetku 20. stoletja, natančneje leta 1907, pa so trojni sporazum 
sklenile Anglija, Francija in Rusija. Ta sporazum je gospodarsko in politično prizadel predvsem 
vedno močnejšo Nemčijo, ki je prej imela dokaj prijateljske odnose z Anglijo. V Avstro-Ogrski 
so se kmalu pokazala notranja trenja. Ta so najbolj narastla, ko je leta 1908 Avstro-Ogrska 
priključila Bosno in Hercegovino. Prej je tam, po dolžnosti, ki jo je dobila na Berlinskem 
kongresu, leta 1878, preprečevala nove nemire. To je storila zaradi vse večjih srbskih pritiskov 
po odcepitvi slovanskih dežel izpod avstroogrske oblasti. Nič kaj dobrih posledic pa niso pustile 
niti balkanske vojne med leti 1912 in 1913, ki so opustošile evropski del Turčije. Ko pa se je v 
zadeve na Balkanu začela vmešavati tudi Rusija, so se odnosi med Rusijo in Avstro-Ogrsko 
zelo poslabšali. Gospodarsko so bile jabolko spora kolonije. Svoje gospodarstvo so želele 
velesile vsiliti tudi manj razvitim kolonijam, kar pa je privedlo do večjih sporov med njimi. 
 
2 Od leta 1905 naprej se je imenovala Slovenska ljudska stranka.  
3 Od leta 1905 naprej se je imenovala Narodno napredna stranka. 
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Napeto nacionalno vzdušje je 28. junija 1918 privedlo do atentata na avstroogrskega 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda na vojaških vajah v Sarajevu. Prvi napad z bombo, ki so 
ga pripravili mladi bosanski Srbi, ni uspel. Ob vračanju iz mestne hiše pa je Gavrilo Princip z 
dvema streloma pokončal prestolonaslednika in njegovo ženo. Avstro-Ogrska je Srbiji postavila 
ultimat, saj je bila prepričana, da za napadom stoji Srbija. Srbija je ultimat, ki je zahteval 
prisotnost avstrijskih preiskovalcev na srbskih tleh in uničenje velesrbskega gibanja, v prvem 
delu zavrnila in nanj ni želela pristati, vendar je bila pripravljena na sodelovanje. 28. julija 1914 
je tako Avstro-Ogrska napovedala Srbiji vojno. Sledile so še ostale vojne napovedi. Na začetku 
avgusta je tako Nemčija najprej napovedala vojno Rusiji, nato pa še Franciji. Na začetku vojne 
sta se tako ustvarila dva nasprotna pola. Antanta, ki je bila zveza med Anglijo, Francijo, Rusijo, 
Srbijo in kasneje ZDA z ostalimi državami in Centralne sile, kot se je imenovala zveza med 
Avstro-Ogrsko, Bolgarijo, Nemčijo in Turčijo (Inzko, 1978: 151–158). 
 
3.2. Prva svetovna vojna 
Evropa je, kljub temu da se je po prvi svetovni vojni politična situacija spremenila, ostala 
vodilna sila. Kljub temu da je demokracija igrala pomembno vlogo na novem političnem 
zemljevidu, pa jo je, predvsem v manjših državah, pogosto izrinila diktatura, ki se je pogosto 
črpala iz nacionalističnih in rasno sovražnih vzgibov. V času po prvi svetovni vojni so pojavljali 
predvsem trije politični sistemi: meščanska parlamentarna demokracija, socialistični sistem in 
fašistični tip državne ureditve (Nećak, Repe, 2008: 7).  
Če se najprej ozremo na mednarodni gospodarski položaj po prvi svetovni vojni, ta ni bil najbolj 
rožnat. Vse evropske države so bile po vojni visoko zadolžene zaradi vlaganja v vojaško 
industrijo ipd. Prav tako so velike finančne težave pestile države poraženke, ki so morale 
plačevati vojne odškodnine. Te velike zadolžitve in vojne odškodnine so državam 
onemogočale, da bi si gospodarsko opomogle in se razvile. Po letu 1929 pa je gospodarska kriza 
zajela vse države in v nekaterih izmed njih je ravno ta svetovna gospodarska kriza prinesla 
vznik nacionalsocializma (Nećak, Repe, 2008: 8).  
Mir, ki je trajal le nekaj desetletij, je znanosti in umetnosti prinesel napredek. V dvajsetih letih 
20. stoletja se je v likovni umetnostni uveljavil ekspresionizem, ki je svojo vsebino črpal 
predvsem iz grozot vojn in trpljenja prebivalstva. Kot nasprotje umetnosti, ki posnema naravo, 
se je razvilo abstraktno slikarstvo z mnogimi smermi. Pomembna zvrst v likovni umetnosti je 
postal tudi socialni realizem (Nećak, Repe, 2008: 13).  
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3.3. Nova država 
Dve leti pred zaključkom vojne je umrl avstroogrski cesar Franc Jožef. Predhodno razdeljeni 
Jugoslovanski klub se je združil pod predsedstvom Antona Korošca, 29. maja 1917. Dan zatem 
je cesar Karel I. sklical državni zbor, v katerem je bilo tudi 33 jugoslovanskih poslancev. 
Jugoslovanski klub je zahteval, da se Slovenci, Hrvati in Srbi združijo v samostojno državo. Ta 
dokument je znan pod imenom Majniška deklaracija (Inzko, 1978: 156). Na začetku oktobra 
1918 je bil v Zagrebu ustanovljen Narodni svet (t.i. Narodno vječe), ki je bil vrhovni politični 
organ vseh avstroogrskih Jugoslovanov. 24. novembra 1918 se je ozemlje avstroogrskih 
Jugoslovanov združilo z ozemljem Srbije in Črne Gore (Inzko, 1978: 151–158). 
Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev je nastalo 1. decembra 1918. Kasneje se je 
preimenovalo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Leta 1921 se je preimenovala v 
Kraljevino SHS. Ko je bila leta 1929 uvedena diktatura, se je država preimenovala v Kraljevino 
Jugoslavijo (Nećak, Repe, 2008: 113). 
Vendar prehod v novo državo ni bil tako lahek. Politiki so svoje stolčke na Dunaju zamenjali 
za beograjske. Beograd v tistem času ni bil toliko razvito mesto kot Dunaj. Prav tako so bili 
Slovenci večkrat postavljeni med spore med Srbijo in Hrvaško, saj so njihove odločitve 
pretehtale na eno ali drugo stran. Srbska politika se je močno trudila z idejo o enotni 
jugoslovanski naciji, vendar ta ideja zaradi geografske, jezikovne, kulturne in gospodarske 
heterogenosti ni bila mogoča (Nećak in Repe, 2005: 275–277).  
Slovenski narod je bil ozemeljsko razdeljen med štiri države, kar je marsikomu dajalo občutek 
majhnosti. A kljub majhnosti je slovenski narod pod jugoslovansko oblastjo močno napredoval. 
Gospodarsko se je spremenil v najrazvitejši del države. Kljub temu pa je izguba slovenskega 
primorja4 in pristanišča v Trstu prinesla nekaj težav v gospodarstvu. V tem času pa so se 
vendarle oblikovale tudi nekatere pomembne gospodarske institucije, kot so borza, gospodarska 
zbornica in velesejem. Slovensko gospodarstvo je ohranilo stike z drugimi državami, velika 
prednost pa je bila tudi razvita železnica in ostala infrastruktura, ki je omogočala hiter transport 
(Nećak in Repe, 2005: 278–279). 
 
 
4 Primorje je bilo priključeno Italiji. 
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3.4. Socialne razmere med obema vojnama  
Večina Slovencev je med obema vojnama pripadala kmečkemu ali delavskemu razredu, v 
katerih je prevladovala revščina. Številne družine so morale opravljati še dodatna dela, kot na 
primer sezonsko in otroško delo, da so se lahko preživele. Na podeželju razmere niso bile 
idealne, saj so bili bivanjski pogoji zelo neugodni. Mnoge družine so živele v majhnih 
bivališčih, otroci pa so pogosto spali kar na klopeh ali v skednju. Razmere v delavskem sloju 
niso bile nič kaj drugačne. Najrevnejši delavci so živeli v barakah ali gospodarskih poslopjih, 
kjer so bile higienske razmere zelo neprimerne. Tisti bolj premožni so si lahko privoščili 
delavska stanovanja. Ta so bila malce bolj prostorna, saj so imela poleg bivalnih tudi vsaj dva 
spalna prostora in manjši vrt. Kuhinja je bila navadno edini ogrevan prostor, zato so se družine 
največ zadrževale prav tam. Stranišča so bila pogosto izven stanovanjskih prostorov, kar je, še 
posebej pozimi, predstavljalo veliko oviro.  
Srednji sloj je imel boljše bivanjske pogoje, saj so živeli v meščanskih stanovanjih. Lahko so 
si privoščili tudi dopust in se udejstvovali kulturnih in družabnih dejavnosti, kar je tudi 
pripomoglo k širjenju kulturnega kapitala. Najvišji sloj, ki je bil tudi najmanj številčen, je živel 
v mestnih vilah ali velikih meščanskih stanovanjih z lastnimi kopalnicami (Nećak, Repe, 2008: 
219–221). 
Raznolikosti v etično heterogeni državi so bile vidne tudi na področju kulture, šolstva, 
umetnosti in znanosti. Slovenci so imeli neke vrste neformalno kulturno avtonomijo. Ta se je 
kazala predvsem v uspešnem delovanju kulturnih in izobraževalnih ustanov, kot so knjižnice, 
gledališča, kina, muzeji in galerije ipd. (Nečak, Repe, 2008: 207). Družabno življenje je bilo 
razpeto med tradicionalizmom, ki se je kazal predvsem na podeželju, kjer so družabno življenje 
narekovali običaji, verski prazniki in nedeljski sejmi in veselice ter med modernizmom v večjih 
mestih. V mestih so družabno življenje krojile nove mestne navade in oblike druženja, kot so 
različna društva, gledališča, kavarne ter koncerti na promenadah in mestnih trgih, ki so se 
ohranili iz avstroogrske tradicije. Vedno večji vpliv pa so imeli tudi obiski športnih prireditev, 
kopališč, kina ter plesov. Mlada generacija pa se je rada družila ob izvajanju različnih športnih 
dejavnosti (Nećak, Repe, 2008: 213–214). 
V tridesetih letih je na kulturno in umetniško ustvarjanje močno vplivala politika. Z uvedbo 
diktature kralja Aleksandra leta 1929 se je država preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. 
Država je postala vse bolj centralistična in mnoge stvari so se še bolj zaostrile. Vendar pa so se 
že takoj po koncu prve svetovne vojne razmere na slovenskem umetniškem, kulturnem in 
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intelektualnem izboljšale. Leta 1918 je bilo ustanovljeno Društvo Narodna galerija. To je 
skrbelo za oblikovanje narodne zbirke in prirejanje razstav. Leto kasneje je bila ustanovljena 
Univerza v Ljubljani z Oddelkom za umetnostno zgodovino. Vendar je bilo v tridesetih letih 
ponovno slišati predloge in zahteve po izboljšanju stanja na kulturnem in umetniškem področju. 
Podane so bile zahteve, kot so stalno financiranje Narodne galerije, razstavnega paviljona, 
obrtnega in etnografskega muzeja (Vrečko, 2019: 152).  
Po atentatu na kralja Aleksandra leta 1934 so se pritiski umirili, saj je nastopila nova vlada. V 
slovenskem delu države je na kulturnem področju prišlo do sprememb. Sprememba politične 
ureditve je pozitivno vplivala na razvoj slovenske kulture in umetnosti. Leta 1936 se je začela 
gradnja univerzitetne knjižnice, dve leti kasneje je bila ustanovljena Akademija znanosti in 
umetnosti, glasbeni konservatorij pa je leta 1939 postal Akademija za glasbo. Na žalost likovni 
umetnosti ni kazalo tako dobro, saj sta Akademija za likovno umetnost in Moderna galerija 




4. Umetnost od leta 1900 do začetka druge svetovne vojne 
 
4.1 Umetnost okoli leta 1900 
Eden izmed pomembnejših mož, ki je na likovnem področju deloval v prvi polovici 20. stoletja, 
je bil zagotovo Rihard Jakopič. Jakopič je bil udeležen pri umetniških in neumetniških 
dejavnostih, kot so politika, trg, zgodovina idr (Žerovc, 2002: 9). 
Med letoma 1897 in 1900 so bili nacionalni problemi v monarhiji zelo zaostreni. Ministrstvo 
za bogočastje in kulturo je vodilo načrtno politiko reševanja nacionalnih nasprotij z dvema 
oblikama modernizacije: (1) gospodarsko in (2) kulturno. Slednjo je izvajalo prej omenjeno 
ministrstvo po naročilu ministrskega predsednika Ernesta von Koerberja, tako je kar nekaj slik 
slovenskih impresionistov pristalo v dunajski Moderni galeriji. Takratni minister za bogočastje 
in kulturo Wilhelm von Hartel je bil mnenja, da moderna umetnost odpravlja nacionalistične 
pregrade, zato so bili v Moderni galeriji zastopani umetniki vseh narodov monarhije. 
Povezovanje modernega stila z nacionalno simboliko je slovenskim slikarjem omogočilo, da so 
dobivali ugodne in tolerantne kritike. Zbirka Moderne galerije je bila odprta leta 1903 in je po 
Hertlovem mnenju predstavljala, da lahko umetnost preseže nacionalne konflikte (Brejc, 2006: 
159–160). 
Ti nakupi pa so bili omogočeni zaradi razstavljanja slovenskih umetnikov na Dunaju. Zamisel, 
da bi slovenski umetniki razstavljali v uglednem dunajskem salonu Miethke, se je porodila 
Rihardu Jakopiču (Brejc, 2006: 156). Leto, preden so na Dunaju razstavljali slovenski 
impresionisti, je bila v Secesiji razstava impresionizma na Dunaju. Na tej razstavi so razstavljali 
najrazličnejši evropski slikarji, kot so bili Monet, Manet, Goya idr. To razstavo si je ogledal 
tudi Jakopič, ki je prav v tem času začel intenzivneje pisati o umetnosti. Ta razstava je uveljavila 
impresionizem kot smer, v okolju, v katerem predhodno ni bil toliko prisoten. Jakopič je uvidel, 
da se mora razstavljanja lotiti bolj premišljeno in profesionalno (Žerovc, 2002: 75). In ravno ta 
razstava je prinesla uspeh slovenskih impresionistov pri Miethkeju, saj je bil impresionizem že 
uveljavljena in potrjena smer. Po nekaj zapletih so se z Miethkejem konec novembra leta 1903 
sestali Berneker, Grohar, Jakopič in Žmitek. Da bi razstavo približali občinstvu in kritiki, so 
obiskali nekatere visoke predstavnike in jih osebno povabili. Med njimi so obiskali tudi prej 
omenjenega ministra za bogočastje in kulturo, ki je, kot sem že omenil, kasneje odkupil nekaj 
slik za Moderno galerijo (Žerovc, 2002: 80–81). 
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Izbira imena pa je bila kar težek zalogaj, saj se umetniki niso želeli poimenovati kot slovenski 
umetniki. S tem bi se namreč lahko zamerili Nemcem in dunajskim Slovencem. Zato so si 
morali izbrati ime, ki jih bo kar najbolje predstavljalo. Na koncu so se odločili za ime Sava, ki 
naj ne bi povzročalo težav pri prevajanju (Žerovc, 2002: 84–86).  
Razstava je prinesla finančni uspeh in zadovoljstvo umetnikov, ki so se kot skupina odlično 
izkazali. Zato so se najverjetneje odločili, da bodo tudi v prihodnosti razstavljali skupaj, saj so 
bili tako, zlasti v tujini, bolj prepoznavni. Skupinski nastopi pa so jim dali večjo moč v 
domačem likovnem prostoru. Jakopič se je s to razstavo uveljavil kot ena izmed glavnih figur 
na slovenskem likovnem prostoru. To je dal tudi vedeti ostalim umetnikom, saj dogodki v 
slovenskem umetniškem prostoru niso mogli potekati mimo njega (Žerovc, 2002: 87).  
Kljub temu pa je zgodovina skupine Sava, predvsem njeni začetki, zelo nejasna. Jakopič je 
lahko zgodovino skupine oblikoval po svojih željah, saj je bila javna podoba skupine povsem 
v njegovih rokah. Vse kaže, da naj bi imel glavno besedo v skupini Jakopič. Kljub temu da so 
se ostali člani med seboj poznali, pa niso tkali prijateljskih vezi, razen z Jakopičem (Žerovc, 
2002: 89). 
Pogoj za nastanek impresionistične slike je slikanje zunaj v naravi, pred dejanskim motivom. 
Kljub temu pa je slikarstvo v 20. stoletju drugačno kot v 19. stoletju, saj je bolj intenzivno, 
ostrejše in poudarja kontrast. Impresionistične upodobitve krajine torej niso le del krajine, 
ampak visoko strukturiran predstavni model, ki je pogojen s čustvenim doživetjem krajine 
(Brejc, 2006: 163).  
Za primer vzemimo sliko Sejalec (slika 1), ki jo je 
leta 1907 naslikal Ivan Grohar. Figura sejalca se iz 
ospredja slike diagonalno premika v notranjost slike. 
Prizorišče je postavljeno v krajino s kozolcem in 
skalami. Kot je zapisal Brejc v svoji knjigi: » … 
Sejalec ponavlja večno dejanje, ki se prav spričo 
monumentalnosti spreminja iz običajne metonimične 
kretnje (vsi sejalci opravljajo podobne gibe ne glede 
na njihov siceršnji pomenski status) v nov slovenski 
nacionalni simbol: zdaj postane sejalec dobrega 
semena, upanja trdne prihodnosti …« (Brejc, 
2006:176). Slika je bila hitro razumljena kot slika z 








narodno vsebino, saj se je v njej kazalo kmečko življenje in duša slovenskega ljudstva 
(Slovenec, 1907 v Brejc: 2006: 177). Groharjeva podoba tako prikazuje vrsto socialnih in 
nacionalnih predstav. Podoba sejalca je tako prispodoba človekovega ustvarjalnega dela in 
monumentalnosti. Ta navadnemu kmečkemu opravilu daje status rituala in ga povzdigne v mit. 
Sejalca tako Grohar iz konkretne kmečke figure postavi v simbol, kar dobi tudi poseben socialni 
značaj. Sejanje tako ni več le kmečko opravilo, ampak postane pomembno javno dejanje. 
Nacionalna mitologija se tako pri Slovencih kaže ravno v krajinah. Krajina je prizorišče dela, 
ki predstavlja obred. Ta pa vodi iz nature v kulturo. Kot pravi Brejc, se Slovenci niso mogli 
identificirati z velemesti, ampak s kmečkim podeželjem, ki predstavlja kmečki narod (Brejc, 
2006: 184–185). Torej Sejalec prikazuje monumentalnost in simbolno projekcijo, s katero se 
sodoben človek socialno vzpenja in premaguje ostanke kmečkosti. Sejalec prikazuje delo kot 
setev človekove prihodnosti (Brejc, 2006: 186). 
Če pogledamo še ostale impresioniste, so bili zlasti krajinarji, ki jih je še vedno določal snovni 
realizem kmečkega okolja. Mestni motivi pa so bili potisnjeni v ozadje (Brejc, 2010: 32). Tako 
recimo Jakopič najprej slika krajine na obrobju Ljubljane, šele kasneje upodobi tudi Križanke 
in ostale mestne motive. Jame ne zanimajo toliko mestni motivi, ampak bolj kmetice s 
podeželja, Grohar pa je pa je slikal predvsem kmečke motive in krajine. Slovenski impresionisti 
so tako pretežno izbiralni lokaciji v podeželskem okolju. Mestne lokacije pa so bile pretežno 
omejene na cerkve, parke in posamezne trge. Slovenski impresionisti naravo razumejo in 
vrednotijo kot moderen subjekt. Fizična opravila na prizorih tako postanejo začetna postavka, 
ki se nadaljnje oblikuje v barvno povzdignjeno vsebino. V tej vsebini pa se postopoma izgubi 
narava dela in se prikazuje slovenski kmečki heroizem. Domača kmečka opravila se tako 
dvignejo na raven družbenega in narodnega simbola (Brejc 2010: 33–34).  
 
4.2. Skupina Vesna 
Slovensko nacionalno identiteto pa je preko ljudske umetnosti iskala skupina Vesna, ki je bila 
ustanovljena leta 1903 na Dunaju (Žerjal, 2006: 4–9). Za razliko od kasneje ustanovljene 
skupine Neodvisnih je Vesna svoje motive črpala iz folklore, običajev in navad slovenskega 
naroda. Prav tako se je razlikovala od impresionistov, saj njihove umetnine niso neposredno 
prikazovale krajine kot narodno simboliko, ampak so bile bolj osredotočene na same krajinske 
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motive (Kučan, 1998: 89). Skupina si je za cilj zadala 
izoblikovanje razpoznavne narodne umetnosti.  
Maksim Gaspari je bil eden ključnih članov skupine Vesna. 
Smernic društva se je Gaspari držal tudi po razpadu, saj je bilo 
njegovo slikarstvo še naprej vezano na ljudsko motiviko (slika 
2). Na njegovih zgodnjih delih lahko opazimo sklicevanje na 
secesijsko tradicijo, ko je v prizore vpletal stilizirane okrasne 
elemente in krajše podnapise. Gaspari se je kasneje vendar 
odmaknil od dekorativnega secesijskega sloga. Oblikoval je 
svoj lastni slog, v katerem je prevladovala predvsem risba. 
Poleg slikarstva pa se je ustvarjal tudi ilustracije in karikature 
(Žerjal, 2006: 4–9). 
 
 
4.2. Dvonacionalnost  
Na začetku 19. stoletja se je identiteta Kranjcev začela zelo spreminjati. Tako sta se ustvarili 
izrazito nemško in izrazito slovensko prebivalstvo, ki pa je še vedno bilo vdano cesarju na 
Dunaju. Slovenci so se na polovici 19. stoletja prizadevali, da bi postali narodna skupnost. Zato 
so se trudili, ustanoviti lastne ustanove in 
institucije. Ljubljana, denimo, je bila v 
času pred prvo svetovno vojno izrazito 
dvonacionalna. Slovenska stran si je 
prizadevala za kulturni in gospodarski 
razcvet. Ta razcvet pa se je najbolje začel 
kazati po potresu, ko so v Ljubljani zrastle 
nove palače, zlasti na Miklošičevi ulici, ki 
je veljala za slovensko (slika 3). Na 
gospodarskem področju pa se je širil tudi 
slovenski kapital, ki je lahko podpiral 
delovanje manjše slovenske umetniške 
scene (Žerovc, 2012: 70). 
Slika 2: Maksim Gaspari,  









Slika 3: Helena Kottler Vurnik,  
Poslikava notranjosti Zadružne gospodarske 
 banke v Ljubljani,  (detajl poslikave) (1922) 
Foto: Miran Kambič 
Vir: https://www.dnevnik.si/1042786414 






Beti Žerovc v svojem delu navaja, da je imela dvonacionalnost tudi dobro stran, saj je prinesla 
hitro rast na kulturnem področju. Začel se je kulturni boj, saj si je vsaka nacionalna stran želela 
dokazati večvrednost. To tekmovanje pa je prineslo tudi dvig konkurenčnosti, kar je vodilo do 
boljših umetniških razmer. Institucije so se kar na enkrat podvojile in tako Ljubljana dobi 
slovenske in nemške kulturne institucije (Žerovc, 2012: 70–71). 
Vrh tega dogajanja se je zgodil ob koncu 19. stoletja. Nemška skupnost je obvladala večji del 
kulturnega prostora, predvsem pa gledališkega in glasbenega. Slovenska stran pa izstopila iz 
čitalniške faze in naredila korake proti boljši institucionalizaciji. Vendar pa je bilo število 
domačih ustvarjalcev zelo majhno, zato so v Ljubljano začeli prihajati tuji, predvsem češki, 
arhitekti, glasbeniki in ostali strokovnjaki. Nad tem je bil še posebej navdušen takratni župan 
Hribar (Žerovc, 2012:71). 
Trenja, povezana z narodno identiteto, so postala vidna tudi v gledališču. V 19. stoletju je bilo 
kulturno udejstvovanje meščanov zelo pomembno. V mestih so zaživela gledališča ter plesne 
dvorane, kjer so meščani preživljali svoj čas. Nič drugače ni bilo tudi v Ljubljani. Ker so 
gledališke predstave imele močan družbeni odmev, saj se je o njih govorilo še nekaj časa, je 
gradnja gledališč postala ena izmed prioritet vsake mestne oblasti, ki se je zavedala pomena 
kulture (Prelovšek, 2011: 31–32). 
Slovensko in nemško prebivalstvo se je med sabo »borilo«, kdo bo imel več zakupljenih lož in 
kakšne predstave bodo odigrane. Najboljše sedeže si je po navadi zakupilo nemško 
prebivalstvo. Pomembno pa je bilo tudi število predstav, ki jih je odigral slovenski ali nemški 
ansambel. Slovenski igralci so bili tako velikokrat prisiljeni svoje predstave odigrati v čitalnicah 
ali drugih manjših dvoranah. Po prej omenjenem požaru v stari gledališki stavbi je tudi 
Ljubljana dobila priložnost izgradnje nove in sodobnejše dvorane, v kateri bodo pravično 
uredili razmerje med slovenskim in nemškim ansamblom (Prelovšek, 2011: 31–32). 
Na likovnem področju pa so se spremembe začele dogajati relativno pozno. Nemci so za svoje 
razstave uporabljali prostore v Kazini. Ključna oseba, ki je v tistem času vzpostavila 
razstavljanje, je bil ljubljanski slikar Anton Karinger. Bil je tudi predsednik podružnice 
Avstrijskega umetniškega društva. Potujoče razstave, na katerih so po večini razstavljali nemški 
in avstrijski umetniki, ki so jih občasno dopolnjevala dela domačih umetnikov, so se obdržale 
tudi v 20. stoletju. Po drugi stani pa je bilo slovensko likovno področje ob koncu 19. stoletja 
dokaj šibko. Doma je primanjkovalo dobrih umetnikov, saj so mnogi ustvarjali v tujini. Kranjci 
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so se zavedali uspehov bratov Janeza in Jurija Šubica, Antona Ažbeta in Ivane Kobilce. Ti 
umetniki so dobivali velika naročila tudi na Kranjskem (Žerovc, 2012: 71–74). 
Taki naročili sta bili sliki Srce Jezusovo (slika 4Napaka! 
Zaznamek ni definiran.), ki jo je naslikal Ivan Grohar in 
Slovenija se klanja Ljubljani (slika 5), ki jo je naslikala Ivana 
Kobilca. Oba sta na slikah upodobila gorenjske narodne noše, 
saj sta želela na slikah prikazati lokalno in narodno 
prepoznavnost. Ta je bila v času narodnih trenj zelo 
pomembna, saj je vsak narod iskal svojo identifikacijo. Oba 
slikarja sta se odločila, da bosta upodobila predvsem kmete, 
kar pa v tistih časih ni bilo po volji kritikov, ki so bili mnenja, 
da sta preveč poudarjala le en stran in Slovenijo prikazala kot 
agrarno deželo, kjer obrt, trgovina in intelektualnost ne 
zasedajo visokega mesta. Oba slikarja sta za ozadje uporabila 
lokalni prostor. Kobilca dogajanja postavila pred grajski grič 
z Ljubljanskim gradom, medtem ko je Grohar dogajanja 
postavil v ljubljansko frančiškansko cerkev, ki jo prepoznamo 
po oltarju. Oba sta za modele človeških figur uporabila lokalne 
prebivalce (Žerovc, 1998: 24–25). 
 
Konec 19. stoletja je tudi na 
slovensko likovno področje prinesel 
različna poklicna umetniška društva. 
Eno izmed pomembnejših, ki pa je 
hitro doživelo svoj konec, je bilo 
Slovensko umetniško društvo. 
Društvo je organiziralo dve 
pomembni razstavi, in sicer Prvo in 
Drugo slovensko umetniško 
razstavo. Prva razstava je bila 
izjemno uspešna, saj so se je 
udeležili vsi pomembnejši živeči slovenski likovni umetniki, tudi tisti, ki so živeli in delovali v 







(20. avgust 2019) 
Slika 5: Ivana Kobilica, Slovenija se klanja Ljubljani (1903) 
Mestna občina Ljubljana 
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ivana_Kobilca_-
_Slovenija_se_klanja_Ljubljani_(without_frame)_less_saturation.jpg 




tujini. Druga razstava pa ni prinesla toliko uspeha, saj na njej že uveljavljeni umetniki niso 
razstavljali, in sicer zato, ker se je izkazalo, da je prva razstava prinesla le veliko navdušenja in 
lepih besed, medtem ko koristi – npr. naročila, ni bilo toliko. Tako je druga razstava le potrdila 
nedozorelost slovenske umetnosti in ustanov, namesto da bi dokazala, da je tudi slovenska 
umetnost visoka umetnost. Zaradi tega je slovensko razstavljanje več let mirovalo in tako so 
bile v tem času na ogled razstave le v nemški Kazini (Žerovc, 2012: 74–75).  
 
4.3. Impresionisti po vojni 
Obdobje po prvi svetovni vojni je prineslo mnoge spremembe in te so čutili tudi slovenski 
impresionisti. Umetniki, ki so bili tedaj stari okoli 40 let, so postali državljani nove države, ki 
ni imela tradicije na umetniškem področju. Njihove kulturnopolitične vezi z Dunajem so bile 
prekinjene, kar je zahtevalo spremembe na poklicni ravni. Pomembno pa je bilo tudi, da se je 
čimprej vzpostavila nova tradicija na umetnostnem področju. Zato so umetniki takoj po vojni 
začeli razmišljati o različnih projektih. Med pomembnejše sodita zahtevi po ustanovitvi likovne 
akademije v Ljubljani in Narodni galeriji. Kljub zagnanosti umetnikov pa centralistična vlada 
v Beogradu ni imela pravega posluha. Vseeno so slovenski umetniki postavili eno ključnih 
modernih umetnostnih smernic v novonastali državi. Impresionisti so tako bili do druge 
svetovne vojne dejavni na različnih področjih. Zasedli so ključne pozicije na novo zasnovanem 
likovnem polju kot razstavljavci in restavratorji. Svoje mesto pa so našli tudi v novoustanovljeni 
Narodni galeriji. S svojimi deli so pokrili tudi velik del slovenskega trga, ki je v času med 
obema vojnama postajal živahnejši, saj so se začele pojavljati zasebne prodajne galerije in 
domače umetnostne revije (Žerovc 2012: 212–213). 
V času prve svetovne vojne je bilo likovno ustvarjanje nekaj časa omejeno. Vojna je prinesla 
tudi večje spremembe. Poleg stare generacije umetnikov se je začela oblikovati nova generacija 
umetnikov, ki so delovali na slovenskem likovnem področju.  
 
4.4. Slovenska umetnost tridesetih let 
Slovenska likovna umetnost je bila v tridesetih letih zelo raznolika, saj je nastala v času izrazitih 
socialnih razlik in politične represivnosti. Po desetletju se je znova obudila težnja po iskanju 
nacionalnega v umetnosti. Umetnost se je obrnila k realizmu in začele so se oblikovati različne 
skupine, ki so delovale na področju likovne umetnosti. Umetnost realizma tako ni bila politično 
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nevtralna, ampak se je prepletala z revolucionarnimi, tradicionalnimi in naprednimi motivi 
(Vrečko, 2019: 152). 
 
4.4.1. Primorski motivi in oblikovanje umetniških društev 
Primorski motivi med obema vojnama na površje prikličejo pomen političnih meja. Kraški in 
obalni motivi so v času Avstro-Ogrske ljudem predstavljali obmejne prizore monarhije. Zdaj, 
po vojni, pa so ti motivi postali jugoslovanski, saj so predstavljali določen političnogeografski 
prizor. Zelo priljubljeni so tako postali prizori iz Splita, Korčule in Dubrovnika. Medtem ko so 
istrski prizori skoraj zamrli, saj jih je povečini nekaj časa slikal le Božidar Jakac okoli leta 1923 
(Brejc, 2010: 211). Pomembno je dejstvo, da so ti dalmatinski motivi pridobili tudi turistične 
in počitniške lastnosti. Tako so izbiro motiva velikokrat narekovale družbene okoliščine. Tako 
se med motivi pogosto znajdejo upodobitve ljudi ali pa šolarjev, ko počitnikujejo na Jadranu. 
Prav tako so se slikarji velikokrat študijsko osredotočali na posamičen motiv ali pa so se vračali 
in isti motiv naslikali večkrat. Slovensko slikarstvo pa je po vojni dobilo tudi evropsko podobo, 
saj so mnogi umetniki začeli slikati mediteranske motive, ki so jih slikali predvsem Veno Pilon, 
Gojmir Anton Kos, France Kralj idr. Ti so si za svoje motive najpogosteje izbirali obalna mesta, 
kot so Neapelj, Capri, Benetke ipd. (Brejc, 2010: 211). 
Na slovensko umetniško prizorišče je v tridesetih letih vstopila nova generacija umetnikov. Ta 
se je za razliko od stare generacije, ki se je šolala na Dunaju, v Pragi in drugje severneje, šolala 
v Zagrebu.  
Ob politični napetosti v Evropi in perečih nacionalnih vprašanjih je v tridesetih letih likovna 
umetnost zopet dobila pomembno vlogo na področju nacionalne emancipacije. Nacionalna 
vprašanja so bila prisotna na vseh področjih, ki jih je pokrivala družba. Obstoječa razmerja med 
slovenstvom in jugoslovanstvom so se začela krhati in tako so se tudi v likovni kritiki pojavili 
novi kriteriji presoje, kot sta na primer proletarska in nacionalna umetnost (Krečič, 1976: 243). 
Slovenski umetniki so se formirali v zagrebškem okolju, kjer sta nanje predvsem vplivala 
profesor Ljubo Babić in Krsto Hegedušić. Okrog Babića se je osnovala Grupa trojice (poleg 
njega sta bila člana še Jerolim Miše in Vladimir Becič), ki je nacionalno identiteto želela 
prikazovati na način, ki je najbolje odgovarjal meščanstvu. Pomembna je postala individualnost 




V tridesetih letih se je večja skupina slovenskih 
umetnikov povezala v Klub neodvisnih likovnih 
umetnikov, ki pa so jih največkrat imenovali kar 
Neodvisni. V klub je bilo včlanjenih štirinajst slikarjev 
in kiparjev.5 Umetniki so bili usmerjeni v slog ti. 
barvnega realizma. Prevladovali so tudi tradicionalni 
motivi, kot so portreti, tihožitja, intimni prizori in 
krajine. Slednja je imela v nacionalni likovni simboliki 
pomemben pomen, saj je veljala kot medij slovenske 
nacionalne identitete, ki se je uveljavil že v času 
impresionistov (Vrečko, 2019: 154–155).  
Krajino so kot motiv torej uporabljali tudi slikarji kluba 
Neodvisnih. Med njimi sta najbolj izstopala France 
Pavlovec in Zoran Mušič. Prvi je izhajal iz slovenskega 
impresionističnega slikarstva, zato je bilo njegovo 
slikanje bolj lirično. Med drugim je največkrat 
upodabljal motive ob reki Savi (slika 6). Mušič, ki je 
nekaj časa bival v Španiji, pa je različne kraje slikal 
drugače. Tako se recimo prizori iz Dalmacije (slika 7) 
ali Španije (slika 8) razlikujejo od upodobitev Ljubljane 
ali Maribora (slika 9), kar naj bi bila posledica njegovih 
subjektivnih občutenj. Te razlike so opazne predvsem v 
barvni skali in načinu slikanja.  
Drugi pomembni sklop pa so intimne slike. Vodilni slikar 
na tem področju je bil Maksim Sedej, ki mu je bila blizu 
umetnost francoskih intimistov. Največkrat je tako slikal 
poglede v parke, zasebnost družinskega življenja ali 
motive počivajočih artistov. Njegove slike izražajo 
melanholijo in otožnost ter preusmerjajo iz družbenega v 
zasebno področje (slika 10) (Vrečko, 2019: 156).  
 
5 Zoran Didek, Boris Kalin, Zdenko Kalin, Stane Kregar, France Mihelič, Zoran Mušič, Nikolaj Omersa, France 
Pavlovec, Nikolaj Pirnat, Marij Pregelj, Karel Putrih, Maksim Sedej, Frančišek Smerdu in Evgen Sajovic.  
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Vendar pa so se Neodvisni pogosto soočali s kritiko, da se 
v njihovi umetnosti premalo odseva slovenskost, po drugi 
strani pa, da se preveč zgledujejo po francoskih in hrvaških 
vzorih. Zato so umetniki ob razstavljanju poudarjali dve 
stališči, da se navezujejo na umetnost slovenskih 
impresionistov in na francosko umetnost. Njihov odnos do 
umetnosti, ki je uporabljala folklorne in kmečke motive, kot 
izraz nacionalnega, je bil izrazito negativen (Vrečko, 2019: 
156). 
Klub Neodvisnih je tako slovenski nacionalni izraz 
utemeljeval z avtentičnostjo forme. Nacionalna umetnost 
pa je pogosto vodila tudi k uveljavljanju internacionalizma, 
saj so svojo umetnost želeli predstaviti kot nacionalno 
umetnost, ki predstavlja lastno identiteto in se hkrati 
potrjuje kot del evropske kulturne dediščine (Vrečko, 
2019: 157). 
 
4.4.2. Socialna umetnost 
Pomembna smer v slovenski likovni umetnosti, ki se je 
razvila v 30. letih 20. stoletja,  je bila socialna umetnost. 
Tudi umetnost ni mogla mimo politične represije, socialnih 
stisk in nestabilne prihodnosti. Tako so umetniki vse 
pogosteje začeli slikati bedo vsakdanjega življenja. Med najpogosteje upodobljenimi so bili 
berači, brezposelni, brezdomci, kmeti, otroci revnih proletarcev. V luči socialnokritične 
umetnosti sta svoj prostor v slovenskem umetniškem prostoru našli dve skupini. Skupina 
Zemlja in umetniško združenje Gruda. Slednja je delovala ilegalno, njeno skupno manifestacijo 
pa je onemogočil začetek druge svetovne vojne (Vrečko, 2019: 157).  
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Socialna umetnost je tako ponovno približala 
motiva zemlje in kmeta. Eden izmed glavnih 
predstavnikov te umetnosti je bil France Kralj, 
ki je slovensko nacionalno simboliko videl v 
upodabljanju slovenskega kmeta in njegovega 
življenja (slika 11). Kralj je leta 1935 ustanovil 
društvo Slovenski lik, ki je prvič razstavljalo v 
Zagrebu (Vrečko, 2019: 159). Že po imenu 
skupine je razvidno, da so raziskovali in iskali 
slovenski likovni izraz. Tone Seliškar je v 
Slovencu zapisal, da lahko samo umetnik, ki se 
je otresel tujih vplivov, v svojih delih prikazuje 
slovenski narodni izraz. Slovenstvo umetnika je po njegovem mnenju zmotno iskati v slikah, 
ki prikazujejo narodne noše, hkrati pa so naslikane v stilu francoske ali kakšne druge šole 
(Seliškar, 1935: 477). Umetniki, ki so razstavljali in delovali pod imenom Slovenski lik, so 
dosegli ravno to. Umetnike je vezala lastna ideologija, s katero so se otresli tako imenovanih 
tujih vplivov (Vrečko, 2019: 159) In ravno v tem se najde slovenska narodna identiteta, ko 
umetnost preide v nov slog, ki se ne navezuje na umetnost nekega drugega naroda.  
 
4.4.3. Monumentalna umetnost 
V tridesetih letih se je ponovno začela uveljavljati 
monumentalna umetnost, ki je v sebi izražala politična, 
nacionalna in kulturna sporočila. Eden izmed glavnih 
naročnikov je bila še vedno cerkev, ki je največkrat 
izdelavo stenskih poslikav zaupala bratoma Francetu in 
Tonetu Kralju, Mihu Malešu in Slavku Pengovu. Slednji je 
največ časa posvetil poslikavi župnijske cerkve sv. Martina 
na Bledu (slika 12). Posebnost poslikave je med drugim tudi 
ta, da so ob molitvi Očenaš upodobljeni tudi kmetje in 
ostali preprosti ljudje. Celoten prostor je postavljen v 
domače okolje. Pengov je poslikal tudi nekaj profanih 
stavb. Tako je recimo v Ljubljani, po naročilu Mestne 
občine, poslikal fasade dveh stavb, v sklopu delavskih 
Slika 11: France Kralj, Potret rodbinskih otrok 
(1931) 
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Slika 12:  Slavko Pengov, Poslikava cerkve 
Sv. Martina na Bledu (detajl Poslednje 
sodbe) (1936) 
Vir: Vrečko, Asta. 2019. Pomnoženo zrcalo 
družbe: Slovenska umetnost tridesetih let. V: 
Na robu: vizualna umetnost v kraljevini 
Jugoslaviji (1929-1941). Marko Jenko in 
Beti Žerovc, ur. Ljubljana: Moderna 




kolonij na Parmovi ulici v Ljubljani. Fasadi je poslikal s podobama družine in otroške igre. To 
je bilo njegovo edino večje profano delo (Vrečko, 2019: 161). 
Popolnoma drugače je bilo na zahodu Slovenije, saj je kar tretjina slovenskega prebivalstva, po 
Rapalski pogodbi iz leta 1920, pripadla Italiji. Poslikavo primorskih cerkva so lokalni župniki 
zaupali umetniku Tonetu Kralju. Ta je preko realizma tridesetih let upodobil tudi svoje spomine 
na prvo svetovno vojno. Na stenskih upodobitvah je povezal svetopisemske zgodbe z 
življenjem pod fašističnim režimom. Slovenstvo je v teh upodobitvah zelo subtilno. Kaže se 
predvsem v barvah. Nekatere upodobitve pa so povsem odkrito protirežimske (Vrečko, 2019: 
162). 
Kralj je v sodelovanju s Tajno krčansko 
organizacijo torej cerkve poslikal s 
poslikavami, ki so v svoji simboliki 
prikazovale slovensko nacionalno 
identiteto. V svojih poslikavah Tone Kralj 
tako spaja katolicizem in nacionalizem v 
idejo antifašizma. Preko enostavnih 
simbolnih znakov je Kralj ustvaril prostor, 
ki ga je gledalec dojemal kot nacionalni 
prostor, saj je vključeval simbolne znake 
narodne identitete. Pomembno je bilo, da 
so lahko te poslikave razbrali vsi sloji – 
tudi nepismeno prebivalstvo (Pelikan, 2016: 8–9). 
V nadaljevanju bom predstavil nekaj del Toneta Kralja. Prva izmed poslikav je poslikava cerkve 
na Premu, kjer je Kralj leta 1921 poslikal prezbiterij ob glavni ladji. Glavno mesto na poslikavi 
zasedata sv. Ciril in sv. Metod, ki predstavljata nacionalno slovensko oziroma slovansko 
identiteto in utemeljujeta zgodovino ljudstva, ki živi na tem prostoru. Pomemben simbol pa je 
tudi knjiga, ki jo sv. Ciril drži v roki (slika 13). V tej knjigi so nanizane staroslovanske črke in 
srbska cirilica. Na knjigi je napisan Očenaš, ki skupaj s kombinacijo črk predstavlja željo po 
priključitvi Primorske k novo nastali državi SHS. Pelikan v svoji knjigi tudi zapiše, da naj bi 
monumentalni podobi prej omenjenih svetnikov pri Kralju večkrat predstavljala simbole 
katolištva in nacionalizma. Ta simbola naj bi se tudi med seboj prepletala. Sveta brata sta tako 
Slika 13:  Tone Kralj, poslikava župnijske cerkve sv. Helene, Prem  
(detajl sv. Cirila s knjigo) (1921) 
Vir: Pelikan, Egon. 2016. Tone Kralj in prostor meje. Ljubljana: 




pogosto upodobljena v slovenskih cerkvah, 
predvsem pa v tistih, ki so ob meji (Pelikan, 2016: 
88–89).  
Leta 1931 je Kralj poslikal prezbiterij in ladjo 
župnijske cerkve Presvete Trojice v Katinari. 
Upodobil je alegorijo fašističnega sorodstva. Na 
križevem potu je naslikal Kristusa, ki stoj pred 
Pilatom (slika 14), v ozadju pa stojita dva vojaka, ki 
imata v roki butaro in sekiro (simbol fašizma)6 (slika 
15). Ideja fašizma se je oklepala na svojo zgodovino 
in na svoje neposredne prednike. Kralj je 
zgodovinske simbole fašizma navezal na moč 
antičnega Rima. Te simbole moči je uporabil tudi kot 
simbole fašističnega režima. Vendar je tem 
simbolom dodal negativen predznak. Pelikan v svoji 
knjigi napiše, da je šlo »za perfidno igro prikazovanja 
zločestosti režima do Slovencev v Julijski krajini z uporabo istih simbolov, ki jih je fašistična 
država uporabljala v lastnem ideološkem kontekstu s pozitivnim predznakom …« (Pelikan, 
2016: 119). 
Zadnji primer pa je poslikava župnijske cerkve sv. 
Silvestra, ki jo je Kralj poslikal leta 1934. Ena izmed 
najbolj zanimivih figur je upodobljena na levi strani 
prezbiterija. Gre za nadangela Mihaela, ki je odet v 
slovenske barve. Pod njegovimi nogami pa je 
upodobljen hudič, v katerega nadangel zasaja kopje 
(slika 16). Če hudiča dobro pogledamo, vidimo, da gre 
za stilizirano upodobitev Mussolinija, ki v ostrih 
krempljih drži alegorijo svetovne fašistične revolucije 
in imperija (Pelikan, 2016: 122). Na nasprotni strani  je 
upodobljeno mučenje prvih kristjanov, kar bi lahko 
 
6 Butara in sekira sta upodobljeni kot liktorska snopa. 
Slika 14: Tone Kralj, župnijska cerkev Presvete 
Trojice, Katinara (detalj poslikave) (1931) 
Vir: Pelikan, Egon. 2016. Tone Kralj in prostor 
meje. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 117. 
Slika 15:  
Tone Kralj, župnijska cerkev Presvete Trojice, 
Katinara 
(detalj dveh vojakov) 
(1931) 
Vir: Pelikan, Egon. 2016. Tone Kralj in prostor 
meje. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 118. 
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povezali s trpljenjem Slovencev pod fašizmom. Pelikan 
v svoji knjigi navede, da če obe poslikavi horizontalno 
povežemo, dobimo očitno sporočilnost, da žrtve niso bile 
zaman. Torej obe sliki skupaj prikazujeta optimizem in 
napovedujeta zlom fašističnega režima, ki izvaja teror 
nad dobrim ljudstvom (Pelikan, 2016: 122–124).  
Drugo polje monumentalne umetnosti so predstavljala 
javna naročila. Prvi tovrstni natečaj je bil razpisan leta 
1938, in sicer za opremo reprezentančnega hodnika 
banovske palače. Poziv je narekoval, da morajo vse ideje 
vsebovati najbolj pomembne prizore iz slovenske 
zgodovine. Taka zahteva ni bila naključje, saj se je 
natečaj oblikoval ravno v času vedno bolj izrazitih 
slovenskih narodnih prizadevanj, ki so se po atentatu na 
kralja Aleksandra le še povečala (Vrečko, 2019: 162).  
Komisija je prijela enajst prijav, izmed katerih je izbrala delo Gojmirja Antona Kosa -
Ustoličenje koroških vojvod (slika 17). Delo je imelo prepričljiv ikonografski program in dobro 







Vendar so po estetskih normah v umetnosti tistega časa veljale prepovedi, za katere je večina 
slikarjev vedela in jih je upoštevala. Cenzuro so v umetnost vpeljevale institucije, kot so 
politika, cerkev in meščanski okus. Politika je prepovedovala simpatiziranje s komunistično 
levico, med tem ko Cerkev ni tolerirala sramotenja svojih simbolov. Pri meščanstvu pa se je 
pojavil okus, ki ni bil nagnjen k upodobitvam pretirane zasebnosti, erotičnih motivov in 
Slika 16: Tone Kralj, župnijska cerkev sv. 
Silvestra, Pevma (detajl nadangela Mihaela) 
(1934) 
Vir: Pelikan, Egon. 2016. Tone Kralj in 
prostor meje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 
str. 123. 
Slika 17:  









nadrealističnega nezavednega. Tako so slike umetnikov, kot so Kos, Omersa ali Sedej, sodile v 
meščanska stanovanja, ki so veljala za okolje visoke civiliziranosti. Vendar pa je bil umetnik 
kljub temu svoboden, saj je v ustvarjalnem smislu imel svobodo, saj se v njegove ustvarjalne 
poti niso vtikali niti uradniki niti naročniki. Po drugi svetovni vojni pa je bila cenzura veliko 








Pred prvo svetovno vojno so se v Evropi začela med različnimi narodi pojavljati narodna 
vprašanja. Mnogi narodi so iskali svojo identiteto in potrditev. Do večjih konfliktov je prišlo v 
narodno heterogenih državah, kjer je potrditev iskalo več etničnih skupin. Tako je bilo tudi v 
Ljubljani, kjer sta si na nasprotnih bregovih stali slovenska in nemška skupnost. Sprva je 
kulturni prostor v Ljubljani večinoma zasedala nemška skupnost, ob koncu 19. stoletja pa se je 
premik zgodil tudi na slovenski strani. Ustanavljati so se začela različna društva in institucije. 
Slovenci so svojo kulturo tako dvignili na višji nivo. Glavni preboj v umetnosti je bilo 
razstavljanje društva Sava v galeriji Miethke na Dunaju. Tako je slovenska umetnost pridobila 
velik pomen na Avstrijskem kot doma na Slovenskem. Impresionisti so tako uspeli tudi zaradi 
vse bolj perečih nacionalnih trenj, ki jih je skušala avstrijska vlada omiliti. Eden izmed načinov, 
kako je to storila, je bil nakup umetnin umetnikov drugega nacionalnega porekla. Te slike so 
bile razstavljene na Dunaju v Moderni galeriji.  
Krajina ima v slovenskem slikarstvu poseben pomen, vendar pa je impresionisti niso uporabljali 
kot nacionalni simbol, iz katerega bi izhajala narodna identiteta. To se zgodi vzporedno, z drugo 
skupino. Skupina Vesna, katere glavni predstavnik je bil Maksim Gaspari, je krajino 
povzdignila v nacionalni simbol. Za upodabljanje slovenske identitete so člani skupine 
upodabljali motive iz slovenske folklore, mitov in običajev. V tridesetih letih se je oblikovala 
skupna Neodvisnih, ki so zavračali umetnost, ki je nacionalno iskala v folklori in običajih. 
Njihove slike so odsevale nacionalno identiteto, ker so zglede črpali iz slovenskega 
impresionizma in francoske šole. Torej so v svojih slikah hkrati prikazovali nacionalno 
identiteto in se potrjevali kot člani širše evropske skupnosti. Kasneje umetnik France Kralj 
ustanovi skupino Slovenski lik, ki je slovensko identiteto našla v tem, da je razvila svoj slog, ki 
se ni opiral na tedanje evropske umetniške šole. Tem umetnikom je po mnenju kritikov uspel 
preboj, saj so se odmaknili od ustaljenih praks.  
Po prvi svetovni vojni je slovensko primorje z Istro pristalo pod oblastjo Italije, ki je nad 
prebivalstvom izvajala teror. Na Primorskem so delovale mnoge tajne organizacije, s katerimi 
je sodeloval tudi slovenski umetnik Tone Kralj. Ta je za cerkvene naročnike poslikal mnogo 
cerkva. V svojih delih pa je prepletal simbole krščanstva in nacionalizma. Slovenska identiteta 
se v njegovih delih velikokrat izraža prikrito, v obliki različnih simbolov ali, še pogosteje, barv. 
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V njegovih delih pa je mogoče razbrati tudi antifašistične simbole, ki so ljudem prinašali upe o 
boljših dnevih.  
V tistem času so se pojavila tudi prva javna naročila. Eno izmed takih je bilo naročilo za opremo 
oziroma poslikavo notranjosti Banske palače v Ljubljani. Natečaj se je pojavil ravno v obdobju 
izrazitih nacionalnih trenj, kar se kaže v tem, da so naročniki želeli sliko z vsebino, ki prikazuje 
zgodovino ali pomembne dogodke slovenskega naroda. Na natečaju je zmagal umetnik Gojmir 
Anton Kos, ki je na natečaj prijavil delo z naslovom Ustoličevanje koroških vojvod. Slika je 
imela bogat ikonografski program, iz katerega je bila zgodba dobro berljiva. Prostor, figure in 
zgodovinski kontekst so dobro predstavljali slovenski narod.  
 
Kot sem že prej omenil, je slovenska identiteta vidna skozi različne motive, a zagotovo je 
najbolj priljubljena krajina. Sledijo ji upodobitve kmečkih opravil in vsakdanjega življenja, ki 
simbolizirajo slovenski narod, ki je bil skozi zgodovino izrazito agraren. Identifikacija tako 
poteka preko simbolne ravni, ki v vsakem posamezniku prebudi neka čustva. Nacionalna 
vprašanja so bila v tem obdobju res pomemben del družbenopolitične klime, ki je takrat zajemal 
celotno Evropo. Mnogi narodi, ki so bili znotraj več etničnih držav, so se počutili zatrte in nič 
drugače ni bilo niti s Slovenci. Ravno zato so taki narodi iskali potrditev o svojem obstoju in se 
identificirali preko različnih simbolov. Umetnost je lahko pri tem zelo v pomoč, saj umetniki v 
svoja dela vključijo različne simbole, v katerih se ljudje lahko identificirajo kot pripadniki 
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V svoji diplomski nalogi bom na podlagi primera slovenskega narodnega vprašanja pojasnil, 
kako je na narodno identiteto vplivala umetnost. 
Okoli leta 1900 se v Avstro-Ogrski monarhiji pojavijo med narodi izrazijo nacionalna 
vprašanja, kar privede do trenj v večnacionalni državi. Ta trenja se artikulirajo tudi v 
umetniškem ustvarjanju tega obdobja. Umetniki so začeli izraziteje upodabljati motive z 
nacionalno tematiko. V tem pogledu velja za prelomno za slovensko nacionalno umetnost 
razstava društva Sava v dunajski Galeriji Miethke leta 1904. Mnoge umetnine so takrat 
prikazovale motive domovine, vsebino zanje pa so umetniki črpali iz različnih ljudskih tradicij 
in običajev.  
Zavoljo širše kontekstualizacije bom predstavil tedanje politične in socioekonomske okoliščine, 
ki uokvirjajo prelom Slovencev z Avstro-Ogrsko in združitev slovanskih dežel s Kraljevino 
Srbijo. S tem se slovenski narod znajde v novi narodnostno heterogeni državi - Kraljevini SHS.  
Tudi v Kraljevini SHS so imela umetniška dela pomembno vlogo pri izgradnji naroda (nation 
building). V tem obdobju se je področje umetnosti korenito spremenilo. Politika se je preselila 
iz Dunaja v Beograd. Umetniki so se tako znašli v novi državi brez umetniške tradicije. Vendar 
pa so se tudi v novi državni tvorbi kmalu pojavila trenja, kar se je ponovno artikuliralo tudi na 
področju umetnosti.  
 








In my dissertation I will explain how art influenced national identity in the case of the Slovene 
national question. 
Around the year 1900, national questions were a rising topic in the Austro-Hungarian Empire, 
which led to frictions in that multinational state. These frictions were articulated also in the 
artistic creations of this period. National themes and motifs were depicted more frequently in 
the works of art. In the year 1904, a very important exhibition of Slovene art by the Slovene 
group of artists named Sava was held in the Viennese Miethke gallery. Many works of art 
depicted their native country at that time.  
I will also introduce the political and socio-economic circumstances which are important to 
understand how the Slovenes lived under Austria-Hungary and how after the First World War, 
the Slovene nation appeared in a new and nationally diverse state – the Kingdom of SHS.  
Works of art had an important role in the construction of the nation (Nation Building). After 
the First World War, the field of art changed radically. Political activity moved from Vienna to 
Belgrade. Artists found themselves in a new state which was without any artistic tradition. 
However, frictions between the nations appeared again, which was also visible in the field of 
art. 
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